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RESUMEN 
La presente investigación fue de carácter descriptivo experimental. Se trabajó con una 
población de 220 alumnos de Primero Medio del Centro Educativo Salesiano de Talca 
durante los meses de octubre y noviembre de 2005.  La investigación se centró en la 
formulación de preguntas escritas por el alumno como instrumento evaluativo; la 
génesis de una pregunta nace de una carencia o necesidad cognitiva (conflicto 
cognitivo) que rodea al proceso de un alumno lo cual nos orienta hacia el aprendizaje 
del mismo alumno, de esta manera la pregunta toma categoría de instrumento 
evaluativo toda vez que genere información relevante para mejorar la decisión del 
docente para una efectiva retroinformación que permita un mejoramiento de 
aprendizajes de los alumnos.  La metodología empleada fue de carácter experimental, 
estableciendo por un lado un análisis general de los cursos de primer año sobre la 
base de sus promedios anuales, evaluaciones de procesos semestrales y por otro lado 
la información obtenida sobre la formulación de preguntas aplicada a los alumnos del 
grupo experimental. Finalmente se aplicó una prueba sumativa para la contrastación 
de los grupos control y experimental y de esa manera determinar ciertas regularidades 
que dieran respuesta de la hipótesis como al problema. Los resultados obtenidos 
permitieron validar la hipótesis y con ello acceder a otra manifestación evaluativa 
centrada en un enfoque de carácter cognitivo. 
